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Foodborne disease adalah suatu penyakit yang disesabkan oleh adanya mikroorganisme 
hidup yang masuk bersama makanan. Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan 
mutu, keamanan dan cemaran bakteri patogen dapat mengakibatkan terjadinya foodborne 
disease. Koliform merupakan grup bakteri yang digunakan sebagai indikator sanitasi 
makanan. Tujuan penelitian adalah untuk menilai kualitas sanitasi makanan pada warung 
makan tegal di daerah kelurahan Tembalang. Populasi penelitian makanan di warung makan 
tegal. Jenis penelitian deskriptif dengan metode survei dan pendekatan cross sectional. 
Sampel penelitian diambil dengan total populasi dari 15 populasi yang ada. Analisis data 
dilakukan dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan total kuman koliform pada rumah 
makan tegal 60% lebih tinggi dari Batas Maksimum Cemaran Bakteri menurut SNI tahun 
2000 yang menetapkan bahwa batas maksimum jumlah koliform adalah 102 MPN/gr. Dan 
tidak ditemukannya Salmonella sp. Berdasarkan wawancara dan pengamatan didapatkan 
sebagian besar warung makan tegal memiliki status kesehatan penjual yang baik (93,3%), 
sanitasi warung makan yang kurang baik (66,7%), seluruh warung makan tegal memiliki 
higiene perseorangan yang kurang baik serta lama penyimpanan diatas 6 jam.  
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